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小W上I释扮發逹，人的U纟命越14： ’ 的數丨丨附加’伴:；^:|丨|丨來盟處•的 
健康冏題亦相對附加’很多提者亦同時：^忠多種斯病让I ’如rt血I明、糖丨¥沾 
等• • •而常中，让丨老人擬i^ilii(的扣丨趨丨:/|•的趨勢’ I丨I丨處卯老人擬 
較處理其他病忠’更為複雜，中所涉及的不-取;ji；藥物上的治檢、史傘涉到心 
现社交、認知等⑴等• • • 



































. 1 6 
乙部份 imm^m 
第--； UIJ選擇抬扮役式 P.20 
第二: 節級別的評估及配對 P.21 
诏三, 節配 ®準備 P.23 
诏W節前期工作 
… ， 
祐 五 節 計 程 j j^ P.27 
资務執行篇 
節治療前工作 P.32 
第二 節進行治療 P.35 
節三 節治療總結 P.39 
丁部份 治癒成效評估及跟進篇 
第一 節後期評估工作 P.43 
第二節治療成效分析 P.48 























簡化老人抑鬱量表(Revised GDS - Geriatric Depression Scale)(社區/家庭模式專用） 
簡易日常生活記錄表(社區/家庭模式專用） 
簡易麻雀觀察記錄表(社區/家庭模式專用） 
簡短智能測驗表(MMSE - Mini Mental Stale Examination) 
日常生活照顧評估(ADL - Activities of Daily Living, Barlhcl Index)(適合院舍） 
家居生活照顧評估(lADL - Inslrumenlal Activities of Daily Living, Lawton & Brody Scalc)(適合院舍) 
性格量表(PS - Personality Scale)(適合院舍） 
老人抑鬱量表(GDS - Geriatric Depression Scalc)(適合院舍） 
生活滿意量表(SWLS - Satisfaction with Life Scalc)(適合院舍） 




















































































































夠成功增加參與者的認知和社交功能（Chan CI al, 












性格、社 fr經濟， fr否影释麻推丨 f t疲的效能等， 
仍未彳確W的結論。 
本]^丨丨丨丨希望能為在社li^ 和安老院作的護老人 


























































































































































































































































i m N ： 3 钝 疏 宙 沿 療 形 的 好 處 
形式 m 好處 
1.固定形式 ：毎次都有固定的時問、地點及 固定的參與者可加深彼此問 
環境 的認識和溝通 
2.密渠形式 ：在三個 j j內，侮厘期打2次或4 矜动評估及符明顯成效 
：次麻馆治故 



















爭執。而博護人 i i则擔常狎佔 
活 _ 策 制 的 。 
捕禅、小組配對和 
如 社 [ ！ ^ 內 執 行 麻 怅 沿 协 ， - 般 的 地 


















































〔 乙 部 份 〕 實 務 策 I 
策 劃 階 段 
































朴丨il內矜 •繼續 D 下 -節 
社 區 治 癒 校 A ' 
可以Jl i^ i^丨迎丨或MH/ 





一 小 時 三 十 分 至 二 小 
時，屮問有5-1 0分鐘休息 
時問 





家 m 治 m 投 A 
？〒迎Mf?或J^MH丨老印 
痴 乂 症 者 ， 似 體 
和精祌狀況仍然較使 
家)丨|} 



























































































































1)麻雀治療的理 論 P.9 
2)麻雀治療的評估方 法 P.41 
3)執行技 巧 P.30 
4)認識老年痴呆 症 附錄1 
可•覽：http://wvvw.hkada.org.hk/ecinanage/page2.php 
5)認識打麻雀的方法 
可瀏覽：http://hk.geocities.coni/cdipl 50/111 jcal/ 或 
參閱：顧安行編_《丨甜解麻将入丨“丨》，台：大出版社 





















'家庭 A.數丨1柳丨究方>^ \： 
： 簡短老人抑燈f i t表(Revised GDS) 













評 佔 胡 1 1 
A.數丨研究方式 
身體機能許佔 
日常生活照顧評估 ( A D L ) 






中文聽語 ^�學習測驗 ( C A V L T ) 
性格度表 (PS) 
社交屯活評佔 
生活滿意量度表 ( SWLS) 
B. irth�的研究方•pC 
個人常生活記錄农 


















































快 榮 護 養 院 麻 密 治 療 2 0 0 5年 






















































































































































































3 . 四位參與芯中，治擦前突然 f f 一位感到紛體不適，不能繼紹參與治拟，應樣處卯？ 
可安排其他懂得打麻雀的投者齊代，iiA理想jo^打麻布的能力和度丨丨；如未能女排’ 4啊1丨、"1^丨|協助近填 
補空缺。 
4 . 打麻浓期問’站 i i 者突然 f / 家樹到甜，想帶足位紺 U 外出’ 樣處现？ 
可邀請該親•裙下陪i^：者一起參與治枪，同時川此機符今家人Y解如位传內的/丨〔沾；如哦持的話’ 
則讓長者和家人出席其他活動，而協助者||丨替代：[>^ 蒋的 <^¥缺。 


























i 治 拟 
！ 式 
部 佔 项 I I 招 關 内 将 i l f 佔 人 i 
院帝 個人日常生活記錄表 
麻雀觀察記錄表 
附錄13及14 照顧員 i 
活動幹事 丨 
社區 簡 l i日常生活記錄表 
簡易麻崔觀察記錄表 
附錄5及6 長者中心主任、活動負責人或丨 
家人 . i 
家庭 簡场曰常生活記錄表 
簡易麻密觀察記錄表 
附錄5及6 家人、親蹈或•友 ； 
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计及 I ： 麻 浓 沧 ？ ^ 檢 跟 進 階 段 流 | ^ 丨 [ 
42 
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中 文 聽 烧 語 H 學 測 驗 表 
(CAVLT) 
性格� it农(PS) 
H 货 生 活 照 顧 評 佔 表 
(ADL) 
家 屈 生 沾 照 顧 評 估 表 
(1ADL) 
生活滿意量表(SWLS) 
‘ — — 





































許 估 頃 目 
A.數鐘研究方式 
身體機能評估 
曰常生活照顧評估 (ADL ) 













































• — — . . — — 、 . . . • I 
註：此量表版權屬香港大學心理學系李湄珍博士 ’故在本文從略。有需要使用的話，可向李博士查詢 
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測驗項目 治療前後 得分範阐 平均分 
簡短智能測驗表(MMSE) 治療前 4-25 16.38 
治療後 9-27 19.08 
數字次序測驗表(DST) 治療前 0-8 4.89 
治療後 0-11 7.68 
中文聽 i f語言學習測驗表 (CAVLT) 治療前 0-31 13.48 
治療後 0-35 15.47 
性格量表(PS) 治療前 2.0-4.3 2.96 
治療後 2.0-4.3 2.93 
曰常生活照顧評估表(ADL) 治療前 17-100 69.36 
治療後 13-100 66.26 
家居生活照顧評估表( IADL) 治療前 0-8 1.09 
治療後 0-7 1.09 
生活滿意量表(SWLS) 治療前 8-35 22.86 
治療後 9-34 22.30 
老人抑鬱量表(GDS) 治療前 0-12 6.89 





























































C S 份 〕 i成效評估 i進篇 
3-6MIW (个：均附） 7-I0MJJ ( m m I I - I 4 M J J (个：均位） 
簡易麻密觀察 說S舌 = 0 
1 
説 話 = + + ‘ 說話 = = + + 
表 情 = 0 ： 表惜 = + + i 农情 = =++ 
行 為 = 0 行 為 = 0 i 行為 = = 0 
聲 調 = 0 丨 毁 調 = 0 丨 戟調 = ： 0 
惜 感 = 0 i 
1 
惜 感 = + ！ 
1 惜感 = 







長者 A ( 第 二 級 別 
社 區 校 式 的 麻 雀 治 拟 
成效評佔給 
1.問卷評估 












0-2MIW (平均fft) 3-14MIW (�K:均位）丨5-16>|�期（平均位） 
睡眠情況 = 3 睡眠1竹tl/ii = 5 睡丨Ihl惜況=5 
社交—中.活=2 社交 z i i 沾 = 4 社交牛.活=5 
fy I I = 4 'i7 I I = 4 ' 、 ' j '丨丨 = 4 























































































































髓 •if m m I I 跡 mm mu 後期 後期成效許估 
分級 . i f f f t m m 及跟J i i l f佔 
院传 1麻依分級綜 f t 許佔农 • 1 
A )数M研究 / /式 
1 日 ? i m浙照 ®評估 ( A D L ) • • 
丨 家估化沾照顧評f|i丨(丨ADL) • • 
1 而短^\1能測驗(\11\/138) • 1 • 
1 數字次)第測驗(DST) • • 
‘ 老人抑徵：hb^(GDS) • • 
‘11文聽德語言學!測驗(C A V L T ) • • 
1 性格丨il：农(PS) • • 
生 沾 滿 总 彼 农 • • 
i (的研究方式 





社ii^ 麻怅分級綜fr部估农 • 
A)數丨1�研究 / / / I： 
n妝1?V能測驗 (MMSE) • • 
简短老人抑勸1淡 (Revised GDS) • • 
數字次序測驗(DST) • • 
B )贸M的研究 
简动 n 常也活記錄农. • • • 
簡幼麻馆觀察記錄农 • 
節幼許估紀錄總农 • 
家庭 麻雀分級綜合評沾农 不適用 
A)數丨•�研究 
f?而短老人抑徵M农(Revised GDS) • • 
B ) ？ tM的研究 / iVC 




































需大聲溝通 •需助聽器 •失聰 
有障礙 •沒有表達能力 
不能拾起麻张牌 



























性 別 ：•男 •女 
年 齡 ： 
填寫日期 ： (日/月/年） 









1.你大部份時間心情都是好的嗎？ -- 1 
2.你是否常常覺得煩躁和坐立不安？ 1 __ 
3.你生存到現在覺得美好嗎？ 1 






性 別 •男 •女 
年 齡 
填寫曰期 





睡眠情況是指參與艮者是否熟睡，評估足以一倘10分农記錄，1分代农丨^^ ；^丨？、丨0分代农丨|>^ 好。 

















睡眠愤況 mi K 他识項 
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附 錄 6 
參加者姓名： 
性 別 ：• ！Ji 
印 齡 ： 





•祭 i i指…： 
觀察以印象為:]:’例如：打麻报過程屮将否說過話（如有’以 衷示；如沒布，以 表示；如正常，以 
‘0’ 农示）按程度可w分‘++’ 
^ t l ' l ：UH心可作‘+’ ；个丨恥i:、f1 
行為 =禮讓可作‘+’ ；粗骚可作 
nm ：平和可作‘+’ ；粗矜 























附 錄 1 0 
同工姓名： 
• SW • OT • Nurse • PW 
參加者姓名 
性 別 ：•男 • 女 
年 齡 ： 
填 寫 日 期 ： (日/月/年） 
評 估 時 期 ： 治 療 前 • 治 療 後 • 
評估人員 ： 
簡短智能測驗(Mini_Mental State Examination)* 











* (Adopted from Folslein, M. F., Folslcin, S. E., & McHugh, P. R. (1975). "Mini -Mental Slate" : A 
practical method for grading the cognitive stale of patients for the -clinician. Journal of Psychiatric 

























•情緒低落 •四肢不靈活 總分 
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附 錄 8 
參加者姓名 
姓名： 
• SW • OT • Nurse • PW 
性 別 ：•见 • 女 
年 齡 ： 
填寫口期 ： (円/JJ/年 
評估11、：^期：治擦前•治檢後• 
日常生活照顧靜估(ADL Bathel Index) 






* (Adopted from Mahoncy FI, Barthcl D. (1 965). [ninclional evaluation: The Barlhcl Index. Maryland 
Stale Med Journal 1 965; 1 4:56-61. Used with permission.) 
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Act iv i ty Area : 
• Bed • Bedroom • Si l l ing room 
• To i lc l • Ki lchcn • Outdoor 
Key for self care 
0 0 0 - Dependent 
3 2 1 - Attempts but unsafe 
8 3 5 - Moderate help 
12 4 8 - Minimum help 
1 5 5 1 0 - Independent 
Key for 丨 ADL 
0 - Dependent 
1 - Independent 
Daily Living Activities 
Total Score 
1. Feeding 
2. Personal hygiene 
3. Dressing 
4. Toilctting 
5. Bladder control 
6. Bowel control 
7. Bathing 
8. Ambulation 
9. Bed/ Chair Transfer 
10. Stair Climbing 



















AROMofUL: (R) (L) 
• Upper Garments • Buttoning • Dynamic Sitting Balance 
• Lower Garments • Shoes • Dynamic Standing Balance 




Transfer • Rolling to Side 
• Lie to Sit 
• Sit to Stand 
• Bed to Commode 
Shower/Bathtub/Others: 
Tolerance: 
• Get up from Commodc/Toilet 
• Wiping 
• Pull up Trouser- Leg 
• Flushing Toilet 
Access to Bathroom: 
Water Preparation: 
Bathtub Transfer _ 
Walking aid: 
Washing/Drying: 
Type: Standard/. Size: 
Self Propel/Propelled by Others • Use of Brakes 
• BathroomAToilet • Door • Kitchen/Balcony • Lift 
W/C Maneuvering: • Level Ground • Slope • Turning Corner 




性 別 ：•男 • 女 
年 齡 ： 
填 寫 曰 期 ： (日/月/年） 
評 估 時 期 ： 治 療 前 • 治 療 後 • 
同工姓名： 
• SW • OT • Nurse • PW 
家居生活照顧_估(1入01，Lawton & Brody Scale) 
家居虫活照顧評估（丨ADL 
力、洗衣、熟贷、做家務 
Lawton & Brody Scalc))丨{耍課彳卩丨一贱家j,i丨上較複雜的初丨丨’ i i i括：使川馆話 
出外購物、使州交通工M、處理財務及丨'丨行众藥能力等。彳利丨目项Q都衬一個分數： 
0分代表不能做到，1分代表能夠做到；評估表合共有8分，分數越高，代表被評估者的家居生沾照顧能力越高 
B. IADL Score 
1. Use of Telephone 
2. Laundry 















Power grip (R/L) kg 
• Preparing Water for Drinking 
• Using Rice-Cooker 
• Using Gas Stove 
• Lifting Kitchen Utensils 
Safety Awareness: 




Mode of Transport 
Aid: 
Remarks: 
• Using Microwave Over 
• Using Kerosene Stove 
• Using Chopper 
* (Adopted from Lawton, iM. P., & Brody, E. M. (1 969). Assessment of older people : ScU-mainlaining 
and instrumental activities of daily living. The Gcrontologisl, 9, 1 79-1 86.) 
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附 錄 1 0 
參加若姓名： 
性 別 ：•迅 • 女 
勾 i 齡 ： 
填寫H期 ： ( F丨/J]/年 
評 估 時 期 ： 治 疲 前 • 治 擦 後 • 
同工姓名： 
• SW • OT • Nurse • PW 
性格量表(Personality Scale) 
性格�丨 ( P e r s o n a l i t y Scale) juilll •個五大人格特贾理論（Big Five Model)轉變而成的。主要是透過一 
系列的 I丨y题可找出被部估者的性格特 f r。評佔中的五人性格’包括外向性（丨 ixt ravers ion)、愉悅性 
(Agrccahlcncss)、誠W性（Conscientiousness)、情緒穏;^生⑴motional Stability)和開放性（Openness 














1 0.在昭屯人而丨)!；我總足保持沉默。 . 
* (Adopted from Inlcrnalional Persona l i ly l lcm Pool (2001 ). A Scicnl i f ic Col laboratory for I he 
Development of Advanced Measures of Pci^onalily Trails and Other Individual DilTcrcnccs (hUp://ipip.oiiorg/). 
Inlernct Web Site.) 
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附 錄 1 1 
參加者姓名： 
性 別 ：•男 
年 齡 ： 
填寫曰期 ： 
姓名： 
• SW • OT • Nurse • PW 
• 女 
(曰/月/年 























，你Jo^ t^ i丨‘彳I打以下的感 
* (Adopted from Wong MTP, Ho TP, Ho MY, Yu CS, Wong YH, Lcc SY. (2002). Development 
and intcr-ralcr reliability of a standardized verbal instruction manual for the Chinese Gcrialric Depression 
Scalc-short form. International Journal of Gcriatric Psychiatry 17: 459-463.) 
68 
* (Adopted from Dicncr, E., Emmons, R. A., Larscn, R. J., Grif f in, S. (1985). The Satisfaction With 
Life Scalc. Journal of Personality Assessment, 49，71 -75.) 
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附 錄 1 0 
參加者姓名： 
性 別 •  • • 女 
尔 齡 ： 
填 寫 口 期 ： (u/n/^ -
评 仍 時 期 ： 治 縱 前 • 治 擦 後 • 
同工姓名： 
• SW • OT • Nurse • PW 
生活滿意量度表(SWLS) 
zk活滿总jii：皮农记1倘卩n短川來111：皮參與者對生活的滿n程设。測驗共衍五條冏題，測試長矜可以選擇由1里 
7分。 1分代农極之不 l i i J i i ’ 7 分 代 农 極 之 丨 ’ 4分代农無 n兑。此測驗總分由 5至 3 5分’生活滿窓程疫可以 
按五條問题分數的附減作一比較，分數越丨，代表對屯活越存滿意度�（D i c n e n limmms, Larscn & GriiTin, 
1985) 
研究员請諮出以下句子，並以1帝7去农示被訪蒋對該句子的同总程度，並_出適當數字。 
I =極之不丨lij总，7 = 極 之 同 。 
1.在很多方而’你现時的屯活跟现想頗接近。 
2.你的化沾條件非常好。 
3.你對 I t ]己的生沾感到滿意。 











 ^ o 
研究員可利用下表去提示 
極 之 同 
m 





附 錄 1 0 
參加者姓名 
同工姓名： 
• SW • OT • Nurse • PW 
性 別 ：•男 • 女 
年 齡 
填寫曰期 (曰/月/年） 
評估時期 ：治療前c ] 治 療 中 期 • 治 疲 後 
評估人員 





































(1分 iJ^S偏塞行爲 /忠觀察記錄 















i s 數 















农丨齊：丨刹心可作‘+’ ； 不開心怍 
行為：禮讓可作‘+’ ； 粗骑可fi 
戟調：平和可作‘+’ ； 粗啓可作 
情感：豐富可作‘+’ ； 贫乏可fi 
按程度可再分‘++’或 ( » 





性 別 ： • 男 • 女 同工姓名： 
• SW • 0 T n Nurse • PW 
麻雀觀察 
記錄表 
第一鋪開始時問： 第一鋪結束時間： 共打 分鐘 
第二鋪開始時間： 第二鋪結束時間： 共打 分鐘 
第三鋪開始時問： 第三鋪結束時間： 共打 分鐘 
第四鋪開始時問： 第四鋪結束時間： 共打 分鐘 
第五鋪開始時問： 第五鋪結束時問： 共打 分鐘 
un 数 踊 12345123451234512345 fj敌糊 
(以7代农) 雄湖、湖) 
打痲浓過辟中否説過諸 
ma，以 ‘+’ m ；如 
m ’ 以 ‘一’ m ；如 








卜'/‘一’/‘0' ) ('+'/'-'/'0') 
備註 
附 錄 1 0 
同工姓名： 
• SW • OT • Nurse • PW 
許估紀錄總表(院舍専用) 





猫 , 擦 挥 得 分 
T 
祐一 flfil拟权得分 
(三侧月） (三個月） (三侧月） 
境竊本表格的曰期 治療後 治療後 治療後 
治療前 治療前 治療前 
評估人員姓名 治檢後 治療後 治療後 
治療前 治擦前 治療前 
简短智能測驗表(MMSE) 治療後 治療後 治療後 
治療前 治療前 治療前 
數字次片:測驗表(DST) 治療後 治療後 治療後 
治檢前 治療前 治療前 
中文聽語言寧習測驗表(CAVLT) 治療後 治療後 治療後 
治療前 治療前 治療前 
牲格丨1纟表(PS) 治療後 治療後 治療後 
治療前 治療前 治療前 
曰常生活照顧評估表(ADL) 治療後 治療後 治療後 
治療前 治療前 治療前 
家屯活照顧評估农(IADL) 治療後 治療後 ：治療後 
治療前 治療前 治療前 
生活滿窓量丧(SWLS) — 治療後 治療後 治療後 
治療前 治療前 治療前 
老人抑鬱a表(GDS) 治療後 治療後 治療後 
,治療前 治療前 治療前 
74 
附 錄 1 4 
筒易評估紀錄總表(社區/家庭模式専用) 
參加者姓名 年齡 性別：•男 •女 
猫一個擦程得分 第一個療程得分 第一個療程得分 
(三個月） (三個月） (三個月） 
換寫本表格的B期 治療後 治療後 治療後 
治療前 治療前 治療前 
Hf佔人姓名 治療後 治療後 治療後 
治療前 治療前 治療前 
简短?能測驗表(MMSE) ： 治療後 治療後 治療後 
治療前 治療前 治療前 
数卞次序測驗农(DST) 治擦後 治療後 治療後 
治療前 治療前 治療前 
简化老人抑徽量iJ|(Revised G D S ) 治療後 治療後 治療後 
治療前 治療前 治療前 
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